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Masát András 
ANARCHISTA NÉZETEK ÉS IRODALMI HAGYOMÁNYOK A. MAI 
NORVÉG PRÓZÁBAN JENS BJORNEBOE M1JNK1SSÁGA KAPCSAN 
Jens Bjgrneboe /1920-1976/ a háború utáni norvég i-
rodalom egyik kiemelkedő képviselője. Semmblweis /1968/ . 
o. drámájában, az epilógusban a diák.a következőképp kom-
mentálja az eseményeket: "Ahogy láthatták, a darab a te-
kintélyelvü társadalomról szólt, arról, hogy hogyan gyil-
kolják meg a tekintélyelvü állam erői - ezúttal a profesz-
szóri hatalmi csoport - a szabadon gondolkodó és alkotó 
embert." 1 Utolsó regényében, A cápák-ban . /1974, magyarul 
198i/ pedig a Neptun nevű hajó tisztjei ős legénysége az 
egymás elleni elkeseredett bare után egy - szigetre vetőd-
nek, ahol egy darabig idillikus életet élnek egy olyan kö-
zösségben, Melyben "ninos úr 'is 8zo1ga". 2 Mkndkét idézett 
rősz utal arra a Bjgrneboe műveiben mindvégig megnyilvánu-. 
16 attittidre, mely az egyén korlátlan jogait az antlauto-
rités talaján hirdeti ős mindenfajta hatalmi struktúrát 
elvet. Ez egy olyan irói alapállást eredményez, mely élet-
művét ideológiai vonatkozásban direkt, poétikai-esztétikai 
pozioióiban pedig indirekt, nagymértékben meghatározza. 
A következőkben .ezt a fontosnak vélt ideológiai-etikai 
motivumot kiemelve, annak eszme- ill, irodalomtörténeti 
előzményeire mutatunk ral, azaz megkiséreljük azt bizonyi-
tani, hogy Bjgrneboe életmüve - elsősorban a kiemelt je- 
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gyek alapján - egy tradicióvonalba ágyazható bele a nor-
vég irodalomban, mely az 1880-as évektől egészen az 1970- 
es évekig nyomon követhető. Ideológiai vonatkozásában ez 
egy olyan irodalmi hagyományt jelent, mely radikális, 
szélsőséges, anarohista-utópista t4rsada1omkritikai irá-
nyultságú; irodalmi-poótikai eszközeibon pedig számos  kö-
zös jeggyel rendelkezik. Vizsgálódásainkról az alábbiak-
ban úgy számolunk be, hogy -,a szimpezion.témájának meg-
felelően elsősorban s miivekben kifejezésre jutó ideoló-
giai-etikai iizenet tartalmi-tematikai összetevőire for-
ditjuk figyelmünket, és hely hiányában eltekintUnk az e 
móletileg ettől elválaszthatatlan pastikai-rotorikai 
struktúrális faktorok közelebbi olemzésétől. 
BOrneboe milvet végeredményben egy alapélményre vá-
laszolnak, mely szerint c%z owboriség története aljas bün- 
• 
tettek története. ;:ogényről regényre haladva ez az élmény 
tágul időben 65 térben,,az egyes müvek ennek megfelelően 
Jobbára kvantitativ argumenttioi6k 4z ir6i hipotézis biZo-
nyitására. Az egyezerti kerettörténetekben botótként kap- 
ak helyet bizonyos történelmi tények, dokumentumként 
szolgálva az alaptézist. *A metafizikus irói történelem-
filozófia a következő absztrakt ellentétpárokat teszi meg 
a legfőbb kategóriáknak: gonoszság/jóság, hazugság/igaz-
she, tekintélyelviiség/szabadság. bbon az irói világkép-
ben kiemelt azerepet kap a tökéletes egyéni szabadság 
eszméje, mely a miivek Uzenete szerint alapfeltétele az 
emberi aljasság, a megcsontosodott előitéle tok,. a csorda- 
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szellem megszüntetésének, 	megszüntethetőségének. A 
szenvedélyes, militáns szembeállás a fennálló erkölosi 
normák és társadalmi intézmények ellen ugyanakkor min-
denfajta szervezett, hierarchikus társadalom tagadását 
Jelenti és archaikus jellegü. DjOrneboe önmagát egy esz-
széjében az un. anaroho-nihilizmus követőjének vallotta. 
Ezen olyan szintézist értett, molynek egyfelől az anar- 
• ohizmus konzekvens tekintélytagadása, másfelől a "sa-
ját, kritikus gondolkodásra, empirikus vizsgálatra irá-
nyuló akarat" 3 az összetevője. Anarchizmusának utopisz-
tikus szinezetéről az egyes müvek szerkezeti megoldásai 
is tanúskodnak. Az egyes betéteket a központi figura is-
merteti, vagy kommentálja. Ezek a központi szereplők 
egyfelől forradalmi eszméket hirdetnek vagy radikális 
társadalmi változásra várnak, másfelől viszont szkep-
szisbe, rezignációba, elkeseredett alkoholmámorba mene-
külnek s tudatosan a társadalom outsiderei, akik képte-
lenek bármilyen cselekvésre a "pokoli jegyzőkönyvek" 4 
vezetése kivételével. Igy,a "pozitiv" megoldások az e-
gyes regényekben /pl. A csend /1973/ egy apokaliptikus 
világforradalom viziójával zárul, az emlitett pápák-ban 
a sziget egy átmeneti idillt jelent/ new illeszkednek 
szervesen a regények struktúrájához és az irói szinté-
zis hiányáról tanúskodnak ideológiai, - de más tényező-
ket figyelembe véve esztétikai vonatkozásban is. Djpir-
neboe egy interjúban a küvetkozGket mondja máról: "A 
legnyilvánvalóbb ellentmondás abban,, amit 6n 1951-es 
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első jelentkezésem óta irtam,'a feszültség egy erőson be-
felé forduló, határozottan metafizikus és álmodozó vágya-
kozás - és egy éppolyan erős kifelé forduló, polemikus és 
dokumontarikus kor-elkötelezett, tulajdonképpen forradal-
mi magatartás között. " 5 Ez az ellentét véleményünk sze-
rint alapvető. Ez tükröződik az egyes művek értók= és 
oselekménystruktúrájának ambivalenciájában, s ez magyaráz-
za nagymértékben az, irói Világképben- az anarchista atti-
tűd részarányát is. 
• Az anarchizmus a norvég szellemi életben expressis 
verbis először az 1880-as években jólentkezett .  Elterje-
dése'elsősorban külföldi áramlatok.rocepoiójáVal függ 
össze: Arne Garborg, a korszak egyik legjelentősebb iró-
ja Párizsból 1886-ban egy verset küld lapjának, a"Fed-
'raheimen"-nek Anarkistensong /Anarchista ének/ cimmel. 
1887-ben a aNyt tidskriftn - ben pedig megjelenik az 
rosz Kropotkin nagyhatású cikke.ARE127...aumalial 
Grundlag, /Az anarchizmus tudományos alapja/ oimmel. Jól-
lehet az anarchizmus eszméje Norvógiában kétségkiviil el-
sősorban Kropotkin Skandináviban leforditott cikkei és 
előadásai nyomán terjed, fontos utalni arra, hogy ennek 
Megvoltak a hazai előfeltételei - is. Egyrészt az 1880-as 
évek közepétől a hazai polgárság egy szük, főképp müvó-
szekből, intellektuellekből 4116 rétege radikalizálódik. 
Ezt közvetlenül a belpolitikai és az irodalmi élet terü-
letén jelentkező események váltják ki: 1884-ben hatalom-
ra jut a liberális ellenzék, do Sverdrup kormánya óriá- 
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si csalódást okoz. Másrészt felháborodást keltenek az 
irodalmi életbe beavatkozó állami döntések /a Kielland-
tigy, Jaeger és Garborg könyvének betiltfisa/. A tulaj-
donképpeni ok azonban kétségtelenül a rohamos kapitali-
zálódás; szooiális - etikai vonatkozásaiban, mely az 
addig paraszti társadalmat felváltja. De nemcsak a pol-
gárság eGy szak rétege, hanem az ,rszág túlnyomó több-
ségét kitevő parasztság kultúráját hordozó, hirdető, a-
zért ha-moló irók egyrésze is - egészen más szempontok 
alapján - fellép az igazi változtatásokra képtelen kor-
mányzat ellen, sőt elveti a parlamentarizmust is, és 
helyette a kisebb paraszti helyi önkormányzatot Pbyg-
deting", "sjfilvstyre/ szeretnó . megvalósitani. Norvégi-
ában tehát az anarchista eszmék két különböző társadal- . 
mi bázison hóditanak tért: a "nemzetközi" variánsnak a 
radikális pelgári réteg a hordozója, legjelentősebb kép-
Viselője Hans Jaeger /1854-1910/ és köre, az un. liristi-
ania-bohémek. Ideológiájuk tulajdonképpen a francia for-
radalom eszméiben gyökerezik; a radikális polgárság esz-
ményeit a ráció talaján látják megvalósithatónak. A má-
sik változat pedig a nemzeti történelemre tekint, s a 
jogaiban senki által nem korlátozott vagy legalábbis 
messzemenő jogokat élvező, gazdaságilag füccetlen közép-
parasztot, az un. "odelsbonde"-t tekinti eszményképnek, 
aki soha new volt jobbágy ős sok vonatkozásban egy tör-
ténelmi középnemesség szerepét töltötte be véleményünk 
szerint. Ez a nemzeti romantika indittatitsát madtban 
hordozó változat elsősorban Ivar Mortenssen-Lanund 6s a 
Fedraheimen c. lap köré csoportosuló irók nevéhez füző-
dik. Számukra a parlamentarizmus elvetése úgymond a 
"többség hatalmának" elvetése is, 68 ez utat nyitva bi-
zonyos patriarohisztikus elképzeléseknek olyan egYéni-
ségkultusz irányába is mutat, melynek később egyértel-
Wien negativ vonatkozásai mutatkoznak. Jóllehet ezen 
népi-nemzeti anarchista eszmék irodalmi 'jelentősége nem 
mérhető a polgári irókéhoz, a két változat kialakulása 
bizonyitja, hogy nem véletlen az ebben az időben újra 
fellobbanó nyelvvita sem, melynek során a dánból kiala-
kult un. bokal szombekertil az ősrégi nyelvre és 
lönDöző dialektusokra visszamenő un. nxnorsk nyelvvel: 
a századforduló előtt Norvégiában két olyan társadalmi 
kód müködik, moly a kommunikációs formákat, az 'egyes esz-
mék. recepoiójának módját is'alapvetően meghatározzák. 
Lpegyszerüsitve azt mondhatjuk, hogy az egyik a lényegé-
ben polgári, városi kultúra kódja, mely nyelvében a 
bokmal-t használja, a máslk pedig az un. nynorsk nyelvbt 
1aszná1ó6  paraszti kultúráé. BOrneboe 'életmilvóvel min-
denképpen a bokmal nyelvi kultúra meghatározta tradició-
hoz kapcsolódik, anarchizmusa ós irodalmi tevékenysége 
ennek megfelelően Hans Jaeger és köre munkásságával ál-
litható párhuzamba. Ennek maga Bj4rneboo is tudatában 
volt, amikor egy esszét szentel Hans Jaouernek. Az 1880- 
as évek polgári anarchizmusa azonban csupán egyik - 
ideológiai'- összetevője annak a hasonlatosságnak, mely 
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a korszak irodalmi áramlatai 6s Dj4rnoboe esztétikája 
között meghúzható. Ahogy Jaegerék a norvég naturalizmus 
legkonzekvensebb képviselői, úy BOrneboe is a natura-
lizmust tartja az irodalom leglényegesebb kategóriájá-
nak. 7 Jaeger és körének tevékenysége azonban a natura-
lizmuson túl is mutat /folyóiratuknak pl. "Az impresz-
szionista" oimet adják/, és nyilvánvalóan ez a helyzet 
Dj4rneboeva1 is, aki 1951-ben megjelent költeményeiben 
egy metafizikus-antropozofikus kör képviselőjeként je-
lentkezik. Továbbra is csupán az anarchista eszmék 
irodalmi recepcióját tartva szem előtt, megfille.pithat-
juk, hogy ezek az eszmék elsősorban a norvég naturaliz-
mus.egyik ideológiai alkotóelemeként jelentkeznek és az 
egyén jogait és lehetőségeit egy extrém radikális tar.. 
sadalomkritika talaján hangsúlyozzák. Ugyanakkor az in-
dividuum felé való fordulás elvezet a naturalizmust fel-
váltó, látszólag ellentétes irodalmi áramlathoz, 'a nor-
vég un. újromantikához is, mely a társadalmi problémák 
felvetésétfil elzárkózva az egyén irracionális  reakcióit, 
belső folyamatokat állit a középpontba. Az újromantikus-
ként jelentkező Hamsunnál az életmilvét meghatározó egyé-
niség-kultusz számos hatás /pl. Nietzsche/ mellett véle-
ményünk szerint éppen a feljebb emlitett, ősi paraszti 
értékrendszerből fakadó unarchizmus 8 luppanGó patriar-
chális, arisztukratikus vonásait orGsiti fel, De ugyan.. 
igy a "polgári" anarchizmus bizonyos olomei, elsősorban 
az egyéniség korlátlan Unmeavalósitását helyezve előtér- 
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be, mutatkoznak - a foilt imortutott 
események következméhyek6nt - lbounól is, a Nos:::ersho7.m 
/1886/- tói kezdve fledda Gabler, .;olnes ópitőmoster stb., 
bár mar az 1882-es A hazaáruló /másutt: A nóp ollensége/ 
is előrevetiti az 6gy6niség ős a törne e szembenállásában 
4z individualizmus előtérbe kerülését; természetesen az 
:életmd ogészóben lányogeson eltéra ' ideológiai keretben, 
mint hawsunnál. Az anarchisztikus vagy ahhoz közelálló 
ideológiai attitiid, 4z antiautoritór individualizmus to-
hát átvezető tematikai-etikai elem aZ 1880-as, ős az 
1890-es évek - norvég irodalmának stilusváltásánál -  am-
bivalens • ideológiai-filezéfiai vonatkozásokkal. 
bjp‘rneboe anarchizmusa nomosak az 1880-as óvek 
bizonyos 	maeatartásával Allitható . párhuzamba. A két 
világháború között, a huszaa ős harmincas évek ouyik 4- 
ramlata, az un..kulturradikalizmus azt 4. hidat jelenti, 
mely az 188d-as évek irodalmát,.idéológiai kisugárzását 
iijOrneboo életmüvővel ős ozáltal'.a második világháború 
utáni generációval összeköti. A kulturradikulisták new.' 
alkotnak Guy • zárt közösséget, -alapvetően közös nézeteik 
miatt azonban egy .olyan konkrét szellemi áramlatot Je-
lentenek, moly több filozófiát integrálva az 1880-as 6- 
vek néhány eszméjét továbbviszi. A'sajátos attitüd mel-
lett itt elsősorban arra utalunk, hoay a kultuvradik:tii-
sok a ráció, a tudomány Garantálta iialadásban ós társa-
dalmi wegújulásbun hisznok. Loif LenGum fredalemtürté-
nész 1979-hen Jon Elster nyomán hőt tulajdonsk;ot je161 
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meg a kulturradikalista jellemzőjeként. "1. A kulturra-
dike/111sta elkötelezett, gyakran a moralizmus határán. 
2. A politikai és gazdasági hatalomhoz nem füződik kap-
csolata. 3. A személyi integritást nagyra értékeli. 
4. Amatőr, általában irodalmár, és . olyan dolgokat vet 
fell melyekhez nincsen különösebb képzettsége. 5. Város-
lakó és távol 611 a vidék tömegmogalmaitA, mint pl. 
nyelvvita, alkoholellenesség,és laikus egyházi mozgalmak. 
Első:orban az ujságot its a pamflet műfaját használja. 
:Radikális, nem szükségképpen szocialista, its a társa-
dalomban a gyengék oldalára 411.° Ezek nem irodalmi 
kritériumok, mégis jellemzően mutatnak egy magatartás i-
rányába, mely a polgári anarohizmusnak a Jueger-kör'61- 
tal képviselt nézeteit sok vonatkozásban továbbviszi. Az 
idézett tulajdonságok mindegyike ugyanakkor Bjfirneboe 
magatartására, személyiségére és irói gyakorlatára is 
vonatkortatható, a zsurnalizmus éppúgy mint a polgári 
kultura konvenciórendszeréhez való kapcsolódás. Itt a-
zonban hangsúlyozni kell, hogy amig Jaegernél és a kul-
turradikalistáknál a ráció győzelmébe vetett hit egyér-
telmüen optimista történelemszemlóletre utal, addig 
BOrneboe-nál ez már egy ambivalens világkép alkotóré-
sze. Ez az ambivalencia magyarázza, hogy e racionális, 
'pozitivista történelemszemlélet későbbi kritikája is 
'szoros kapcsolatba hozható Djpirneboe irodalmi munkássá-
gával. Ezt a reakciót legjobban az 1948-ban induló lie- 
retioa o. dán folyóirat köré csoportosuló irók, költők 
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irraoionalizmusa jellemzi. Amikor Brynildsen a Hereticá-
ban 1949-ben a "korszellemet egy antropozofikus, keresz-
tény-idealista álláspontról" " birálja, utalnunk kell 
arra a feljebb emlitett tényre, hogy Bjpirneboe 1951-ben 
ai antropozófiai kör költőjeként mutatkozik be /maga is 
egy un. Steiner-iskola tanára .több évig Oslóban/. Tehát 
lényegében ezrei van szó - mint e-; .t már feljebb láthat 
tuk - hogy az anarchieztikus eszmék jelentkezése Norvé-
giában 4ppligy jelenthet egy radikálie társadalomkritikai 
töltésii racion4lis filozófia talaján 611(5 irodalmi at-
titüdöt /may a franoia felviltiaosodás ős a frdncia for-
radalom racionalista eszméiben gyökerezik, 1. Jaegerék, 
Kulturradikalizmusi, mint a fennálló társadalom tagadá-
sit vagy negligilliteát irracionália ideológiák keretében .  
/1 nemzeti-romantikua történelmi eszmék: Mortensson-
Egnund; antropozófia, stb./. Ezt a Kettősoket látjuk 
DOrneboe-nó1 ós ily ambivalens módon reagál - ideelógi-
ai aspektusait tekintve 	norvég irodalom esze bizo- 
nyos nemzeti történelmi-társadalmi eseményekre az 1880- 
as éveiben, majd a két világháború között. Lényegében 
ez történik nemcsak a háború után közvetlentil, hanem az 
1960-as, 70-es évek mind erőteljesebbon radikalizálódó, 
mindinkább kimondottan politikai célú irodalma esetőben 
is. Kb; 1965-től kezdődően ugyanis irodalmi peri6dusvél-
tásnak ill. generációváltásnak lehetünk tanúi. Et .a 
folyamatot a Profil c. folyóirat köré osoportosuló irék 
mozgalma, az un. Profil-modornizmus inditja el, mely 
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rendkivül üsszotott iodaliui jelonséc. Nacyon looysze-
riisitve a küvetkezőképp jellemozhotjük: a Profil-csoport 
támadja a konzervutivnak mondott irodalmi establishment-et 
6,s az odAig lényegóben csak elszigetelten jo1entkoz6 mo-
dernisztikus kisérletek elméleti kndoklásával, a gyakor-
latban podia tudatos folytatásával az addig hag-yományos 
realista, -pszichologizáló irodalmat az eui.ópai új törek-
vésekhez kapcsolja; többek között a francia nouveau ro-
man tárgyilagos tényrózájának vagy a Gombrowicz nyomán 
• kialakuló un. szerep-prózának norvég recepciója folytán. 
Rig ebben az első ezakaszban /4.13: 1965-196V am irodalom 
lényogében IdUö,iváli, az 1970-os évok e-
lejére kialakult második szakaszban ogy nagyon szoroe 
összefonódás jön létre i legtöbb irodalmi súllyal ran- 
-delkező irék munkássága 'a a politikai, baloldali, de 
itladvat ultrabsaoldtai mozgalmak között. Az irodalmat a 
koakrét és direkt társadalmi feladatok szolgálatába ki-
'vánják tillitani, s az iró szociális funkciójából kiin-
dulva egy új, an. szeciálrealizmust megvalósitani, mint 
esztétikai normativ kategóriát, Az els6 szakaszban az 
irodalmi tekintélyek elleni hare egy általános untiuu-
toritér lázadás része, mely (íj életformák keresését, a 
szexualitáshoz való új viszonyt helyezi előtérbe, s eb-
ben Jaeger mzabad szerelmet hirdetű elveire éppágy visz-
szamutat, mint ahogy UVAIDUS irányultságot jelez Bjfirne-
boo két polghipukkasztó, porn(W;ráfnak minősitett reGé-
nyével.
11 A második szakaszban a jól6Li tArsadalom 01- 
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leni nagyon konkrét ős hangos száls6baloldali, leginkább 
maoista kritika talaján ez az irodalom  már jellegéből 
fakadóan is anarchisztikus poziciókat rejt magában, jól-
lehet ezek az individuum egészen másfajta szemléletét 
jelentik, mint a juogori, vay bjpirneboei világképben. A 
Profil-modornizmus az 1960-as, 70-es ővek legfontosabb, 
egyben legheterogőnobb mozgalma volt. zőrt is  mutathat 
ideológiájában több hasonl'óságot azzál BOrneboeéval, 
akit lőnyegóben mint az irodalmi establishmenthez tarto-
zót elvet. Uelge Bgnning irodalomtörténész jogul ir-
hatja: ' "Bgószében ogyfelől a kortudut és történelmi je-
lenlét, másfelől egy általános embori metafizika különös 
keveréke jellemzi a Vrofil-modernizmus költószotót és 
programnyilatkozatait az elsó óvekben." 12 Lz a Jellem-
zés szinte szó szerint megegyezik DOrnoboe alapul vett 
Unjellemzésével ős irói gyakorlatával annak ellenére, 
hogy Djiirneboe elsősorban a hitború utan közvetlenül je-
lentkező irónemzedók képviselője: munkásságában ugyanis 
előrevetit ill. rőszben átvesz olyan esztétikai-ideoló-
giai poziciókat, melyek révén hidat jelenthet az 1960-as 
évek közepétől jelentkező újabb Generáció  felé is. 
Az iv tehát, mely .  DOrneboe irodalmi anarchtzmuea 
nyomán rajzolódik ki, az 1880-as óvok anarchista eszmé-
itől az 1970-es évek ultrabaloldali, maoista ideológiát 
közvetitő irodalmáig ór. Alapvet8 párhuzamos vonások, 
DjOrneboe esztótikája ős a Jaeger- kör núzotei között áh-
rink font. izekre rámutattunk ős utaltunk további össze- 
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függésekre egyrészt a kulturradikalizmus, másrészt az 
1960-as és 70-es évek irodalmi dramla•tai vonatkozásá-
ban. Nem a párhuzamok kidolgozása volt célunk. Az a-
dott összefüggésben csupán arra kivántnnk rámutatni, 
hogy a háboru utáni norvég irodalom egyik jelentős a-
lakjának életmiivében az anarchisztikuslattitüd egyrészt 
nem gyökerek nélküli je1enu6g, hanem f4lytatása egy, a 
norvég irodalomban meglevő ideológiai -kradiciónak, 
melynek kiváltó okai és feltótelei mindvégig nyomon kö-
vethetőek; másrészt első jelzése a háború utáni norvég -
kulturmiliő ideológiai-filozófiai értelemben ambivalens 
radikalizálódásának. 
Hely hiányában nem követhettiikinyomon azt, hogy 
az emlitett ideológiai elemek hogyan jelentkeznek az e-
gyes irodalmi struktúrákban. Tisztában vagyunk azzal 
is, hogy a segitségül hivott egyes irodalomtörténeti 
kategóriák new kielégithetően explikálhatók. Célunk az 
adott keretek között azonban csupán az lehetett, hogy 
bizonyos összefüggéseket, tendenciákat érzékeltessünk, 
melyek a mai norvég irodalom bizonyos jelenségeinek meg-
értéséhez feltétlen szükségesek. 
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